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pueda.apropiarse.de.un.mensaje.ajeno..Esa.sería.mi.visión,.más.allá.de.que.
veo. en. la. traducción. un.maravilloso. vehículo. de. comunicación,. acerca-
miento,.paz,.globalización,.avance.tecnológico,.cultural,.etcétera..La.tra-
ducción,.en.realidad,.es.algo.que.uno.está.haciendo.en.todos.los.ámbitos.





























—¿Cuál es la mejor manera de adquirir esos conocimientos de len-
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Es. interesante.analizar. el. tema.del.bilingüismo,.por. ejemplo. lo.que.
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—¿Cuál es el papel de la teoría de la traducción en la formación del 
traductor?
—Yo.diría.que.es.muy.útil..No.sé.si.es.absolutamente.imprescindible,.
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—¿Puede el traductor o el intérprete modificar el contenido de los 



































—Hay un concepto suyo que es el del millaje. Usted dice que cuanta 
más experiencia tiene el traductor, más puede intervenir, ¿verdad?
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—Sí,.es.un.poco.lo.que.pasa.con.el.famoso.déjà vu,.eso.de.que.“ya.lo.






























de. trascender. el. fondo. y. concentrarme. en. la. forma..En. suma,. creo. que.
se.puede.dar.el.caso.de.excelentes.profesionales.traductores.e.intérpretes,.
y,.es.más,.diría.que.en.muchos.casos.los.excelentes.intérpretes.han.sido.
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En. la.Argentina,.quizás.por.el. tamaño.del.mercado.de. traducciones.
argentino.–que.por.otro.lado.ha.crecido.mucho.en.los.últimos.años–,.siem-
pre.hubo.traducción.en.ambos.sentidos,.casi.como.una.práctica.inveterada..

















—¿Son asimilables los conceptos de traductor público y traductor 
jurídico?
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para. cada. actividad,. fuera. necesario. tener. un. título. universitario. en. esa.
actividad,.los.traductores.tendríamos.un.campo.de.acción.limitadísimo.
—El traductor público, ¿debe asumir una postura particular frente a 
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—La formación del traductor o del intérprete, ¿necesariamente tiene 
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—¿Cómo nació su vocación por la traducción y por la interpretación?
—Es.una.buena.pregunta;.yo.también.me.la.hago..(Risas)..Ni.siquie-










—Cuando terminó la secundaria, ¿se dio cuenta enseguida de que 
quería hacer la carrera de traductor?
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—¿Conocer a Ana Braun lo llevó a ser el intérprete de Presidencia?
—De. alguna.manera,. fue. el. primer. paso,. porque. ahí. empezamos. a.
trabajar.casi.lado.a.lado,.no.solamente.en.los.temas.gubernamentales,.sino.
también.en.muchas.cosas.privadas.
—¿Cómo fue su llegada a Presidencia? ¿Fue un cambio muy brusco 
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—¿Cómo se conforma el equipo de traductores de Cancillería?
—Como.personal.estable.tenemos.a.siete.traductores.públicos,.debido.






















—En esta dirección, ¿tienen pautas para el trabajo cotidiano?
—Un.estándar.bastante.habitual.en.organismos.internacionales.es.el.
límite.de.dos.mil.palabras.por.día..También. tratamos.de.mantener.crite-
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años. e.hice. el.de. francés,.que. lo.di. en.parte. libre.y. en.parte. cursando.
como.oyente..Ahí.ya.fue.más.difícil.mantener.la.regularidad.de.la.cursada.
por.cuestiones.laborales.
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—¿Qué piensa de los movimientos lingüísticos que tienden a simplifi-
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—¿Qué opinión le merece el plan de estudios de la carrera de Traduc-

















que. también. tiene.como.parte.de.sus. incumbencias. la.actuación.en.sede.
judicial,.como.perito.
—¿Le parece que es justa la asignación de la actuación en sede judi-
cial al traductor público en función de los conocimientos que se le impar-




—¿Considera valiosa la inclusión de materias de interpretación en 
la carrera?
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nes. tengan. que. trabajar. como.peritos. tengan. una. idea. de. lo. que. es. una.
situación.de.interpretación,.que.dista.bastante.de.lo.que.es.una.situación.
de.traducción.


















—¿Qué opinión le merece el estado actual del mercado de la traduc-
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—Traductor Kerr, muchas gracias.
